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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan oleh penelitian sebelumnya untuk memperoleh gelar  kesarjanaan 
di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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”Semoga aku menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan” 
(Abu Bakar) 
 
Mungkin anda tidak menjadi penakluk kota terkuat, namun anda 
bisa menjadi penakluk yang lainnya, anda bisa menjadi seorang 
pengusaha besar yang membawa kebaikan untuk sebanyak-
banyaknya umat 
(Sultan Muhammad Al Fatih) 
 
Kegagalan dari hal yang susah anda kerjakan akan lebih 
bermakna daripada hal biasa yang anda lakukan 
 
Tidak ada alasan untuk malas, apa yang terjadi ketika Sang 
Pencipta menciptakan jalanmu dengan malasnya ? *Anda 
berantakan 
 










Hasil Karya ini saya persembahkan untuk: 
 Allah SWT, sebagai rasa syukur hamba yang 
terlimpahkan, berkah serta hidayahnya yang telah 
memberikan kemudahan, kesabaran, dan petunjuk untuk 
merasakan rasa syukur menjalani hidup. 
 Ayah dan Ibu, sebagai orang tua yang hebat yang selalu 
mendukung, dan selalu berkata “Hadapi dengan Bismillah” 
kepada penulis, sehingga penulis yakin untuk menjalani 
langkah demi langkah sarjana. 
 Naufal dan Rizkhal, yang selalu menjadi adik perhatian 
kepada penulis, serta tiada henti mendukung jalannya 
studi penulis. 
 Keluarga besar Soepangat dan Slamet Riyadi, yang telah 
memberi support bagi penulis melewati tahap demi tahap 
menjadi sarjana. 
 Teman-teman seperjuangan Keperawatan kelas A 
angkatan 2010, sahabat 5 cm kurang ¼, mereka yang 
selalu ada. #MyTrueFriends 
 Seseorang yang selama ini menyemangati dan selalu ada 
dalam tiap perhatian serta adik tingkat semuanya yang 
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Anak prasekolah masih memiliki kebiasaan makan yang khas pada masa toddler, 
seperti makanan ringan dan pemilih makanan yang berasa kuat. Hasil observasi 
yang dilakukan di TK Aisyah Temon, Kabupaten Boyolali terdapat 2 kelas dengan 
banyak siswa-siswi 30 dan 20 dengan jumlah 50 anak, jumlah keseluruhan anak 
menderita karies gigi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan orang tua tentang 
perawatan karies gigi pada anak di TK Aisyah Temon Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Pre 
Eksperiment. Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest Postest One Group 
Design. Populasi dalam penelitian ini  adalah keseluruhan siswa siswi sejumlah 46 
anak, sampel yang digunakan semua anak sebanyak 46 orang tua murid, dengan 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dengan Paired 
Sample t-test. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 
tentang perawatan karies gigi orang tua sebelum diberikan pendidikan kesehatan 
mayoritas pengetahuan cukup, tingkat pengetahuan tentang perawatan karies gigi 
orang tua sesudah diberikan pendidikan kesehatan mempunyai pengetahuan baik, 
serta ada pengaruh signifikan pemberian pendidikan kesehatan terhadap tingkat 
pengetahuan orang tua tentang perawatan karies gigi  pada anak di TK Aisyiyah 
Temon Kabupaten Boyolali (p = 0,000) dan nilai rata-rata tingkat pengetahuan 
sebelum diberikan penkes 13,13 dan sesudah diberikan penkes sebesar 15,28 
mengalami kenaikan sebesar 2,15. 
 






EFFECT OF CHANGES IN HEALTH EDUCATION LEVEL OF 
KNOWLEDGE OF PARENT CHILD CARE IN DENTAL CARIES IN 
KINDERGARTEN AISYIYAH TEMON DISTRICT BOYOLALI 
 
 





Preschoolers still have the typical eating habits during toddlerhood, such 
as snacks and meals that taste strong voter. The results of observations made in 
kindergarten Aisyiyah Temon, Boyolali there are 2 classes with many students 30 
and 20 with a total of 50 children, the overall number of children suffering from 
dental caries. The purpose of the study was to determine the effect of health 
education on changes in the level of parental knowledge about the treatment of 
dental caries in children in kindergarten Aisyiyah Temon Boyolali. This research 
is a quantitative research approach Pre experiments. The design study is a pretest 
posttest One Group Design. The population in this study is the overall number of 
students of 46 children, all the children of samples used as many as 46 parents, with 
a purposive sampling. Data analysis techniques used by paired sample t-test. The 
results of this study concluded that the level of knowledge about the treatment of 
dental caries parents before given sufficient knowledge the majority of health 
education, the level of knowledge about dental caries treatment given after the 
parents have good knowledge of health education, as well as no significant effect 
of the provision of health education to the level of parental knowledge about 
treatment of dental caries in children in kindergarten Aisyiyah Temon Boyolali (p 
= 0.000) and the average value given the level of knowledge before and after the 
health education 13.13 health education increased by 15.28 by 2.15. 
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